


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Student Nurse's Learning and Target in Operation 
Visit of Adult Nursing Practice
Ayumi ISHIBASHI,  Miyoko MISHIMA and Fumie BESSHO
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成人看護実習の手術見学における看護学生の目標と学び
